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?????????（???）?????????????????????????????????????（???）?? ?、? ? ?? ?? 、 ?? 、 ?? ? 、?? ? 。? 、 ?? ?? 。「 ?? 」?? 。 、 ?? 、? 、 ?? ?? 。 ?? ?????（? ー ?（??? ? ） ??、 、? ? ?? （
??
? ィ 、 ? ? 、 ?? 、 。（ ）?? 、 、 。 ?、 、?? 。??、 ? 、 ????? 。 、 、?? 、 、?? ? 。?? 、 っ 、 、?。 っ 、 、 、?、 ? ? ? ? ? ? ??? ???? 。??? 、 ? ? ?、 ? 、?。（ ）?? 、 ? 、 ?
???????????????????、??????。???????????????、??????????。 、 ? ? 。 、 、 ????? ??? ??? ??? ??? ??? 、 、?? ? 、 っ ?っ ??? ??? 。?（ ） 、 ョ 。?? ? 、?? ???。 。 、 、?? ? 。?（ ） 、 。 、 、 、 、?? ? 。 、 、 、??、 。 （ ） 。 、 、?? 、 、 、?? っ?、 。 、 ィ 。??、? 「 」?? ????? ?????? ?? （ ）
??????????（???）?????????????????????????????????????（???）?? ? ? ? ? 、 ?? 。? 、（ ） ??、??? ?? ???? 。?（ ） 、（ ） ? っ 、? ? ??。 、?? 、??? ? 。 、「 」 。?? ? 、 。?? 、 、 。 、 っ 。??、 、 っ 、 、?? 、 、?? 。 っ 。「 」?? ?、????。
（??（??（??
???、???????????、?ュ???????（????????????）（?????）????????。?? ? （ ? ? ） ） 、 ??、 、 ???????? 、 、 、 、 ?? ?、 。?? 、 （ ）（????）、?????????? （ ） 。 、 、? ? ????????????? ?? ） ー 。??? 、 、 （
????????????????
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）
（?）（?）
?????、?????????????????????ー????、???????（?????）??????。????、 ? ???ー???、???????（? ?）（ ? ） ???。?? 、 （ ） 、 ? 。?? 、 ?（?? ）（? ?） 、?? （ ） 。 、 ? 、?? （ ） 。
????????????????、??????、??????????????????????ー????、?? 、「 」 ? ? 。 ? 、??、 、????????????????????? ?????????。?? 、 ょ?? 、 。 、??。 、 、（ ） 、 、?? ?????? 、 、 （ ）?? ???? ????? ????? （? ）
??????
?（???）????????????????????????（???）
?? ?? 、???、???????????????????、???????????????????? ?? ?? ? ? ? ?? ?? 。 、 、 ??????????????????。?? ? 、 ? 、 、?? 、 ? 。?? 、 、 ? 。? ????? ? ? ? （ ）? 。 ?? 。?? 。?? 、 、 ェッ?? ?。?? 、 。 、??。 ? ? 。 ? 、?。 、 ェ?? ? 、 。?? 、 、?? 。?（?）?? 、 ??? ? ?? ? 、? 、
?????????????????????????????、??????）????????。???、???????。
????????（????、?? 、 ? 、
????????、????????? （ ?）
四
?????、?????????????????、????????????????、????????????? っ 。 、 ? 、 ??? ? 、 ???????????????????っ?。?? 、? ???????????? （? 、 ???????。?? 、 、?。 、 、 。 ェ 。?? 、「 」 、?? ? 、 。?? 、 、 、?? っ 。 、?? ????? ??????? （ ）
?????????（???）?????????????????????????????????????（???）?? 。?? ? ?? ??? 。?（ ???????? ???? ??? ??? ? 。???? ?? ?? 、 ???? ?? 。? ?? ?? ??? 、「 」 ? 、 ??? 、 。 ）?? ?、 、?? 、 ?、 。（ ）?? 、 、 。?（ ） ??? 、「 」 ?、「?? ? っ 」 ? ??、 「 っ 。??、「 」 、「 」??。 ? 、?????、? （ ? 、?? 。 っ 、 、 、 、
?????????????。?? ?????っ????。??「?????????????」?????????????????? 、?? ????、??????????? 、 ??、 、 ? っ ???。?? ? 。 、 ? 。 、?? ? （ ） 、?? 、 「 」 ??? 、 ????? ? 。 、?。「 」 、 、「 ? 」 、?? ? 。 、 っ （ 、?? ???????? ）。 、「 」?? ??。?? （ ） 、 ??? ? 、?、 、 。 、 、?? ? 、 、?? 、 、 、 「?? ???? ? （ ）
?????????（???）????????????????????????????????????（???）???」????? ? ? （ ）、 ? 、 ??? 、 ? ?? 、 、 ???（ ???? ） ?????。 「 」? ? 「? 」 。?? ??? ?っ? 、 ?? 、 、? ????? 。 、 、 、 ? 。?? 、 ?? ?? 、?? 。 、 、?? ??。?? ?、 「 」??。 。?? ? ?、?? 、??? っ 、?? 、 、????????????????? 、 ? 、 ??? 。 「 ?」 ? 。?? っ 、 、 ? 、 、?? 、 （ ） ? ?
????????。?? 、 ?????????????????????????????????。????????????? 、 、 。?? （ ????????????????? ??? 、 。????? ????? ?? ? ??? ?? 、 、 、 ょ 、
ヤ
?? 。 、?。? ? ????? （? ? 、 （ ）?、 、 。 ????、?? ? ??? 、 、 、?? 。 、 、 「 」 、 、?? 、 。「 」?? 、「 」 ??? 、 ? ? ? 。?? ???? ? ? （ ）
??????
?（???）????????????????????????（????）
?（ ）? ????、??、「??????」???????。????、?????????????????? ?? 。?? 、 ? ? （ ?????????????????? ? ??? 、? ?? ?? 、 、 ? っ?? 、 。 「 」（?? ） 、 、?? ?。??? ?? ??? ?? ? ?? 、 ? ?? ???? 、?? 、 、 ? 。 、?? 、?? ?? 。?? 、?? 、 ? 。 「 」 、?、 、 。 、?? ? 「 」 「 」? ???????? （? 「 ? ?? 」 、 （ ）
?????????????っ????????????。??????????????????????????? 。 ? 「 ? 」 「????」??????。???? 、 、 。?? 、 、 。 っ 、 、?? 。 、 、?? 、 。 ?????????????、?? 。 っ ??。?? 、 ???? ??????、???? 。「 」 、（?） 、 ? ?「???」、????? 、 、 。 ?、 ?? ??? 。?? 、 、 、??、 、 、????（? ?。?? 。 っ?? 、?? ????? ??? ? ? ?（ ）
?????????（???）??????????????????????????????????????（???）?? ? ? ? 。 ? ?? ?? ?? ?? ??? 、 っ 。 、 、??? ?? ??? ?? ?、 ? 、 ????。?? 、 。? ?、 、 ?? 。（ ） ? 、?? 、 ? 、 ?? ? ?? ?? 、 、（ ）?、 ?? （ ）? ? ? 。?? ?、 、 、 ? 。??、 、 、?。 ? 、 、 、?? ?。 ????、 、 。??? ??? ??、 。 ? 。?? 。 ??? 、 ? 、 、 、?? 。 っ 、 、?? ? ???
????????、???????????????????????????????????。?? っ ?、???????、 ???????????、 ????????。?????、???? 、?? ? 。 、 、 、 ??? （? ???????? ）、 、「 」 ー ッ ュ?? ? ????????? 。 、 、 。?? 、 。「 」 ???? ? 、?? 、 、 。?、 ? 、 、?? ?。 ー ッ ュ?? 、 ??? ?、?? 。 、?? 。 。?（? ???? ?????? ? （? ） ??。 、 ? 、 （ ） 。?? ??? ? （ ）
（??（??
??????（???）????????????????????????????????????（???）????、??????????????????????????????（?）、???????（?????）?? 、 、? 、 （ ?）?? 。?? 。 、 、 、 ? 、?? （??????????????
??
立
??????????、?????、????????????????、???????????????????? ? 。 ?、 、 ? 、?? ??。?? 、 、 。 、 、 、?? 。 、?? 。?? 、 。 ??、??? ???????? 、 、?? 。 ? 、 、?? 、 っ 。 、???「 」 、 ???、? っ 、 っ
?。????、???????????????????????????????????っ??????。??? ? ? ??（???っ 、 っ 、 ???っ?????????? っ 。?? 、 ???????。???、 、（???????????????????????。 、 、 ? ? ? （ 「 」?） ? 。 、 ??? ? ? 。?? 「 」 、 、 。 、???? ? ? ? ? ??? ? ? ?????? ??? ? ? ? ? ? ?? 、?? 。?? 、 （ っ ） 。?? 、 、 、 っ 、 、 、?? 「 ? 」 、 「?」 ? 。?? ? 、 「 」 っ 。? ?? （? 、 「 」 っ 。?? 、 、 、?? ??? ??? ? （ ）
?????????（???）????????????????????????????????????（???）?? ??? ? ?? 、 ??? ?、? 「 ?? 」?? ?? （? っ 。 ?? 、 ??、「 」、「 ??」? ????、 、 、 、 、 っ ?? ? ? ??（? っ ??? 。?? 、 ? （ ） ?? ? （
????????????????????????????????????）
? っ 。 ? ? 、???? ?? （ ）? 。???（ ） ?? ?? ? （?）? 。 、 。 、 ? ??? 、 、 、 ? ??? 、?? 。 、 、 ? 、?? 、 っ 。?? ? 、 「 ?」?? 、 、 ） っ?? （ ?????? ） っ 。?? 、 ? ? ? 。
???????????????????????。?????????????????????????????? 「 」 、 ? 、 、?? ??。???? ?? ?? ?? ??? ???? 、 ??? ??? ??、 。 、?、 。 ? ?? ?? 。 、?、「? 」 「 」 。 、「 」?? ??? 「 」 、 、 、 、?? （? ??? ） っ 。 、?? 、 ? ー っ っ 。 、 、?? ?っ?????? ? 。?? っ?? っ 。 ?、 。?（ ） 、 、 ????? ? ????。?? 、 。?? ????? ???? ? （ ）
?????????（???）?????????????????????????????????????（???）???? ? ? ????（ ）? ??、 っ 。 ?? 。? 、 ? ?? 、??? ?、 、 ? ? ??、 ? 、?? 、 、 ?? 、?? ?、 ? ?? ?? 。 、?? 、 、?? ???。?? 、 っ っ 。?? 、 。 、?? ? ?? ? ?? ??、 、??。?? 、 、 、? 、 ? ??? 、 っ 、 、?? っ 。 、 、?????? ? ? ?? 。 、 、 ?（ ??? ??）? ? ?? 。?? 、 ? 、 っ
????、???????????????、??????????????、????????????????、???????? ????????。????、???????????、?????????????????????????? ? 、 ? ?。?? 、 、 、 。?（ ） 、 。?? ? 、 ?、 ? 、?? 、 。?? 、 ? ? ????????っ? ?????。???? 、 、 ??? 、 、?? 。 、 ??? ??????????? ? ? ??????????????????????? ???????????? ? ? ??? ? ???????? ? ? ???????? ? ??? ? ? ?????????? 。 、 ???? ????? 、 、???? ? ? ? ??、 。 、「????」???、「 ? 」???。???? ?? ? 、??????? ? 、 。?? （ ） 、 っ 、?? ? （ ）
?????????（???）????????????????????????????????????（???）?? ??? ? ??? 、 ?? ??? 。? ???、 ? ? ? っ ? 、 ???? 、 、?? ??? ??。????????????????? ? ?? ? ? ? ? ?? 、 、 。 ? ?? ??、 。 、?? ? 、 、?? 。 、 、?? っ 。?? 、 、 ?????（
??
? 、 、?? 、 。 っ?? 、?? ??????。?? 、 、??、 「 」
??????????????。?? ???「???」?????。???????????、?????????????????? ?? ?? ?? ? ?? 。 、 、 ????????????????。?? 、 ? ? ? っ?? 。 、?? 。?? 、 ? 、? 、?? 。 、 、（ ） （ ）?? ????。?? 、 、 ェ っ 、 。?? ?、?? ?「???」????ー?ュ??????。????、 。 、 っ 、?? 。?? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ? ? ? ? ?? 。 、 、 、?? 、 ? 、 。?? ?? ? （ ）
?????????（???）????????????????????????????????????（???）?? ??? ? 、 ?? ??? ?? 。 ??? ??? 、 （ ? 、?? 、 、 ???? 「 」、 。?? 、 、?? 、「 」 っ 、 ? 、? 、 ?「??? ? 。 、 ??、 、 ? ?っ? 。?? ? 、 ?、 ? 。?? っ 。 、??、 「 」?? 。 、 ??? 。 っ 、 ??、 、 。 、?? ? ? 、 ??? 、?。?? 、 ?。
??????、??????????、??????。???????。???????っ??、???、?????? ? ? ? 。 ?、 ?、 ? ??? 。 、 「 」 「 」 。??ー 、 ??????????。??????っ??、?、 。 、 、 、?。 ? 、 、「 」?? ? 。 、 、 （?? ） 、?? 、 ? ? 。 ? 、?? 。?? 。 、 、?（ ）????? ????????? 。 、 ?、?? ? （ ） ?? 。 っ 、?? 、 、?? 、 、?? ??、???? 、 、 。?? 、 、 。 、?? ????? ?????? ? （ ）
?????????（???）????????????????????????????????????（???）?「?」 「 」 ???? 、 ??。 、 、 ???、 っ ???? 、?? ? ??? ?? 。 ?? ー 、 ??? ?ょ?? っ 、 ? 、 ? 。??。 「 。 ? ?? ???「 」?? ー ッ ュ? 、 ??? 。?? 、 、 、 。 、?? 、 っ ? ??? ? ??っ?、? ??（ ． ） っ ???。 、 ? 、 ? ? 、?? 。 、?? ィー ッ 、 。?? っ??。?? 、 、 ?? っ?? 、「 」 ? ッ? 「 」 、?? 、 、 、 ? ?。?? 、 、 ? 、
?、?????????????????????????????????、?????、???????????? ? ??????。?? 、 、 、 、 、 ? ??? 、 、 、?。 、 ??。
（??（??（??（??（??
?????、???????????（???）（????）?、??????????????????????????? （ ）（?? ） ????? 。?? ? ????????????????????（??）?????????。???、 （ ） 、 、 ?? 、 （ ）??。 、 、??? （ ）??? 、 ? ） 。??? ?? ??? ?? ?? ? ?? ? ??? っ （ 、 、 、 、?? 、 ）。 ????? （ ） 。 、?? （?????????????????? ? ?? ? ???????????????（???）
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（?）（?
??
（?）（?）（?）　　　16事）政　比策較の　法形式潮
面研の強塞
調　よに　びあ比る　較ので領、域
??????（???）?????????????????????????????????????（???）?）???????????????????（???????????????）??????????????????? ? 。 、「 ? ???」、「??????????????」?? 。 、 ? 、 、 （?? ） ???。?? 、 （ ） 。 、 、 （ ） ? 。?? 、 ?????（ ） 。?? 、 （ ） 、 、 。?? 、 （ ） 。?? 、 （ ） 、 、 。?? 、 （ ） 、 ??????? 、 、????????????? ? 、?? 、 ? ? 。
?????、?????、??????????????、????????????????、??????ィッ?? ? 。 ? 、 ? ??????、?? 、 っ 。 ィッ ? 、??、 ッ ????????。
?????????、??????????????????????????。?? 、 ?、??????? 、 ?っ?????????????。 『 ?????????????? ? 、?? ? ??? ? 。 、?、 。?? ? 、 ???? ?? ????? ?? （ ）? 。?? 、 （ 「 」 ）?。 、 、 、 っ 。?? ? 、 ? 、 。??
??????????????????????????????????????????????????
?? っ 。 、 「?? 「?? 、 、 「?????「?????????????????????????????」?????????、????????????????。?? ???? ? ?? （ ）
?????????（???）????????????????????????????????↓??（???）?? 、 ?「 ????? ????? ? ?????? 「 」 ?? （ ）、????、 、 「???? ??「 」 ??????。??、 「 」??????? 。 ? （????）。?? ? ?? ?、 、?? ??。?? 、 。?? っ 、 、 っ???? （
??
? 。 っ 、? ???? ? 、? 。 、 っ? ?（?
??
? （ ） 、 、 ? 。?? 。 、?? ? ? ?っ 。?? 。?? 。?? 。?? 、 。
???????、???????????????????????、?????????????????????? ? 、 ??? 、 、?? 、 。 っ 、 、?? ??????。?? っ 。 、 ?????????。?? 、 、 ????。???????? ???? ?? 、 。 、?? っ 。 、 、 、 、?? 、?? 、 ? ????????。 。??、? っ 。 、 「 」??。 、 、 。?? っ っ ????? 。 ? （???? ??? ?（?）? ?? ）、 ?? 。?? ? ? （ ）
?????????（???）?????????????????????????????????????（???）?? 、 ?? ? ??? ?? 。? 、 、? ?? ??? ? 。 ? ?? ?? 、?? 。 、? ? 。??? 、 ? ?? 。 ??? 。?? 、 「 」? ?? 、 ?? 「 ? ? 」?? ー ? 、 ???? 、 ? 、 「 」 。 、 ??? 、 、 、?? 「 」 。?? 、 、?? 、 。 、?? ????。?? 、 、 っ??、 ????っ????? ? （ ） （ ?? ） 、?? 、 、?? ?。
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（?）（???
（?）
?????????「???????????????????」??????、??????、????、「??」???っ 「 」 ? 。 、 、 ? ? ?? ??? ? （ 、 ? ） 、 、? ? ????? ?? （ ）?? 、 （ ） 、 、 （ ）?? 、 、 （ ） 。 、 、 （ 。?? 、 ? 、 、 （ ） ??? ? ?????????。?? 、 、 （ ???????
五
??????、????????????????????????。?????????????????????? ? （ っ ） ??????????????。?? 、 。 ? 、??、 。 、 、?? ??????。?? 、 、?? ???? ?? ???? ???? （ ）
?????????（???）????????????????????????????????????（???）?? 、??? ?ー ッ?ュ? ?? ??? ?? ??? っ 、 ?、 ? ??? ??。?? 、 、 、?? 「 」 ? 、 ??? ?? ?。?? 、 ?、 ? ? 、 ?? ???? 、 、?? 、 、 「 」?? ??????。?? 、 。 、?? 、 ???、 ? ィッ ? ??? ッ?? ー 、?? ??。?? 、 、 ?? 。 ??? 。 、 っ 。
?????、???????????????????????、???????????????????????? 。 ? 、 、 ??? っ ?????。?? 、 （ ??? ） ?? ??????????? 、 。 、 、?? ??????????。?? 、 っ 。 、 ??? 。 、 。
????????
???（???）
